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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following codes sections are noted or discussed in this 1995 review. The
symbols preceding the page destination indicates the effect on the code section:
(R) Repealed section
(N) New section
(A) Amended section
BUSINESS AND PROFESSIONS CODE
Section Effect Page Section Effect Page
124 (A) 941 1263 (A) 406
650.01 (A) 429 1265 (A) 406
650.01 (A) 453 1269 (A) 406
650.02 (A) 453 1288.5 (N) 406
1202.5 (N) 406 1300 (A) 406
1203 (A) 406 1301 (A) 406
1204 (A) 406 1310 (N) 406
1205 (A) 406 1320 (A) 406
1206 (A) 406 1321 (A) 406
1206.5 (N) 406 1322 (A) 406
1207 (A) 406 1323 (A) 406
1208 (A) 406 1324 (A) 406
1209 (A) 406 1325 (A) 406
1209.1 (A) 406 1327 (A) 406
1210 (A) 406 2350 (A) 425
1211 (A) 406 2585 (A) 423
1212 (A) 406 4050.1 (AR) 815
1220 (A) 406 4050.3 (N) 815
1222 (A) 406 4050.4 (N) 815
1222.5 (A) 406 4160 (A) 941
1223 (A) 406 4350.6 (A) 815
1224 (A) 406 4980.54 (A) 417
1224.5 (N) 406 4984.7 (A) 417
1227 (A) 406 4986.80 (A) 417
1229 (R) 406 4994.1 (N) 417
1241 (A) 406 4996.18 (A) 417
1241.1 (R) 406 4996.22 (N) 417
1245 (A) 406 4996.3 (A) 417
1246.5 (A) 406 4996.4 (A) 417
1261 (A) 406 4996.6 (A) 417
1261.5 (A) 406 6103.6 (A) 364
1262 (A) 406 9880.2 (RAN) 401
Selected 1995 Legislation 1061
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
9882 (A) 436 17580.5 (N) 721
9889.50 (N) 436 17900 (A) 440
9889.51 (N) 436 22430 (A) 542
9889.52 (N) 436 22520 (R) 448
9889.53 (N) 436 22521 (R) 448
10175.2 (A) 941 22750 (A) 448
17508 (A) 721 22751 (A) 448
17508.5 (R) 721 22752 (A) 448
17537.7 (N) 1031 22753 (A) 448
17552 (N) 460 22754 (N) 448
17553 (N) 460 22958 (A) 864
17554 (N) 460 22960 (N) 864
17555 (N) 460 23083 (A) 941
17556 (N) 460 23817.5 (AR) 399
17556.5 (N) 460
CIVIL
Section Effect Page Section Effect Page
39 (A) 471 1725 (A) 502
51.6 (N) 506 1747.8 (A) 502
56.17 (N) 870 1793.23 (N) 508
798.35 (A) 803 1793.25 (A) 508
798.61 (A) 487 1794.24 (N) 508
1363 (A) 913 1795.8 (R) 508
1363.05 (N) 913 1797.2 (A) 921
1365.5 (A) 915 2225 (A) 643
1368.4 (N) 915 3068.1 (A) 1045
1471 (N) 918 3074 (RN) 1045
1542.1 (N) 429 3333.4 (N) 1020
1719 (A) 478
CIVIL PROCEDURE
Section Effect Page Section Effect Page
116.220 (A) 491 708.750 (N) 523
116.541 (N) 491 708.780 (A) 805
170.9 (A) 480 715.010 (A) 487
411.35 (A) 473 1985.6 (N) 476
700.080 (A) 487 2941.7 (A) 359
708.730 (A) 805
Pacific Law Journal/VoL 271062
Table of Code Sections Affected
CORPORATIONS
Page
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
Section
15050
15051
15052
15053
15054
15055
15056
15057
15058
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
440
440
440
440
440
440
440
440
440
EDUCATION
Page
941
682
700
700
700
700
700
700
700
695
692
692
685
685
685
685
679
679
Section
47703
47710
48204.5
48204.6
48260
58750
58751
58752
58753
58754
58755
66080
66081
66082
66083
92001
94323
Effect
(A)
(A)
(N)
(N)
(A)
(NR)
(NR)
(NR)
(NR)
(NR)
(NR)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
Page
679
679
697
697
703
682
682
682
682
682
682
689
689
689
689
941
941
EVIDENCE
Section
1108
1253
1360
Selected 1995 Legislation
Section
15002
15006
15015
15018
15034
15036
15040
15047
15048
15049
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
Section
232
8278
17760
17761
17762
17763
17764
17765
17766
39842
44425.5
44436
44662
44932
44934
44938
47700
47701
Effect
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
Section
755
755.5
767
1101
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
764
941
768
Effect
(N)
(N)
(N)
Page
761
768
768
1063
Table of Code Sections Affected
FAMILY
Page
777
777
790
787
787
794
Section
4324
6305
6929
7720
9102
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
Page
777
790
829
790
775
FINANCIAL
Section
8054
Effect
(A)
FISH AND GAME
Page
941
941
383
564
731
731
731
731
731
731
731
731
731
Section
7704
8576
8757
15000
15101
15700
15701
15702
15800
15801
15802
15803
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(R)
(R)
(R)
(R)
FOOD AND AGRICULTURE
Page
383
383
386
386
391
391
391
Section
6301.1
12833
52254.4
52257.8
52332
52401
52402
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(N)
(N)
Pacific Law Journal/Vol. 27
Section
274
782.5
2047
2105
2106
3022.5
Effect
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)(N)
Section
3373
Effect
(A)
Page
941
Page
941
Section
202
355
1123.5
2010
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
Effect
(A)
(A)
(N)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
718
718
718
383
383
383
383
383
383
383
383
383
Section
23.5
25.5
2106
2286
5028
5311
6301
Effect
(A)(N)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
391
388
394
394
394
394
394
1064
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
52403 (N) 394 56109 (A) 383
52404 (N) 394 56806 (A) 383
52405 (N) 394 57007 (A) 383
52406 (N) 394 58003 (A) 383
52453 (A) 394 58101.5 (A) 383
52455 (A) 394 58381 (A) 383
52456 (N) 394 58554 (A) 383
54004 (A) 383 58605 (A) 383
55403 (A) 383 59504 (A) 383
GOVERNMENT
Section Effect Page Section Effect Page
827 (N) 429 11370 (A) 941
831.7 (A) 1017 11370.3 (A) 941
880.326 (N) 523 11370.5 (A) 941
3541.3 (A) 941 11371 (A) 941
3563 (A) 941 11380 (N) 941
6254 (A) 589 11400 (N) 941
6254.14 (N) 429 11400.10 (N) 941
8206 (A) 451 11400.20 (N) 941
8541 (A) 941 11405.10 (N) 941
8589.7 (A) 734 11405.20 (N) 941
8670.13.1 (N) 749 11405.30 (N) 941
8670.3 (A) 749 11405.40 (N) 941
8670.7 (A) 749 11405.50 (N) 941
8880.32 (AR) 523 11405.60 (N) 941
8880.321 (N) 523 11405.70 (N) 941
8880.325 (N) 523 11405.80 (N) 941
8880.326 (N) 523 11410.10 (N) 941
8880.327 (N) 523 11410.20 (N) 941
11018 (A) 941 11410.30 (N) 941
11125.7 (A) 941 11410.40 (N) 941
11340.4 (N) 941 11410.50 (N) 941
11340.5 (A) 941 11415.10 (N) 941
11342 (A) 941 11415.20 (N) 941
11346.14 (R) 941 11415.30 (N) 941
11346.2 (A) 941 11415.40 (N) 941
11346.6 (R) 941 11415.50 (N) 941
11349.5 (A) 941 11415.60 (N) 941
11349.9 (A) 941 11420.10 (N) 941
11350 (A) 941 11420.20 (N) 941
Selected 1995 Legislation 1065
Table of Code Sections Affected
Section
11420.30
11425.10
11425.20
11425.30
11425.40
11425.50
11430.10
11430.20
11430.30
11430.40
11430.50
11430.60
11430.70
11430.80
11435.05
11435.10
11435.15
11435.20
11435.25
11435.30
11435.35
11435.40
11435.45
11435.50
11435.55
11435.60
11435.65
11440.10
11440.20
11440.30
11440.40
11440.50
11445.10
11445.20
11445.30
11445.40
11445.50
11445.60
11450.05
11450.10
11450.20
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
Section
11450.30
11450.40
11450.50
11455.10
11455.20
11455.30
11460.10
11460.20
11460.30
11460.40
11460.50
11460.60
11460.70
11460.80
11465.10
11465.20
11465.30
11465.40
11465.50
11465.60
11465.70
11470.10
11470.20
11470.30
11470.40
11474.50
11500
11501
11501
11501.5
11502
11502.1
11505
11506
11507.3
11507.6
11507.7
11508
11509
11510
11511
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(N)
(ARN)
(R)
(A)
(R)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(R)
(A)
Page
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
Pacific Law Journal/Vol. 271066
Table of Code Sections Affected
Section
11511.5
11511.7
11511.7
11512
11512
11513
11513
11513.5
11517
11518
11518.5
11519
11520
11523
11524
11525
11526
11529
11530
12511.5
12935
15364.51
15364.52
15364.53
15364.54
15372.100
15372.101
15372.102
15372.103
15372.104
15372.105
15372.106
15372.107
15372.108
15372.109
15372.110
15372.111
15372.112
15372.113
15372.114
15372.115
15372.116
Effect
(A)
(R)
(N)
(R)
(A)
(A)
(N)
(R)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(R)
(A)
(A)
(R)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
941
429
941
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
Section
15372.117
15372.118
15372.120
15372.121
15372.122
15372.123
15372.124
15372.125
15372.130
15372.131
15372.200
15372.201
15372.202
15372.203
15372.204
15372.205
15372.206
15372.207
15372.208
15372.209
15372.210
15372.213
15372.214
15372.216
15372.217
15372.218
15372.219
15372.220
15372.221
15372.60
15372.61
15372.65
15372.66
15372.70
15372.71
15372.72
15372.73
15372.74
15372.75
15372.76
15372.77
15372.78
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
Selected 1995 Legislation 1067
Table of Code Sections Affected
Section
15372.85
15372.86
15372.87
15372.88
15372.89
15372.90
15372.91
15372.92
15372.93
15609.5
17533
19582.5
25124
37624.2
38773.5
43008
50050
51018
51231
51287
53075.5
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)(A)
(A)
HARBORS AND NAVIGATION
Page
829
629
Section
710
HEALTH AND SAFETY
Effect
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
837
837
941
853
853
853
853
404
404
429
Section
1250.1
1268
1349.2
1368.02
1374.7
1374.75
1374.9
1399.56
1457
1505
Effect
(A)
(A)
(A)
(N)
(AR)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
Page
429
404
884
839
870
874
870
839
851
843
Pacific Law Journal/Vol. 27
Page
463
463
463
463
463
463
463
463
463
941
941
941
974
941
937
976
558
734
926
926
1035
Section
53227
53227.1
53227.2
61612.5
65009
65036.5
65040
65040.2
65040.7
65861
66016
66031
66418.2
66426
66451.11
66451.13
66451.20
66451.21
68115
68560.5
68560.5
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(R)
(A)
(A)
(R)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(ARN)
(N)
Page
978
978
978
980
483
926
926
926
926
926
926
926
724
724
526
526
526
526
908
941
941
Section
655
701
Effect
(A)
(A)
Effect
(A)
Page
629
Section
319.50
319.55
443.37
1000
1001
1002
1003
1204.3
1212
1250
1068
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
1522.01 (N) 497 11970.5 (A) 829
1524.5 (A) 822 11971 (A) 829
1550 (A) 822 11994 (A) 941
1551 (A) 822 17980.7 (A) 937
1551.5 (A) 941 18005.8 (A) 487
1562.3 (A) 822 18008 (N) 921
1562.4 (N) 822 18008.7 (N) 921
1568.065 (A) 941 18015.7 (N) 921
1569.515 (A) 941 18062.8 (A) 921
1569.697 (AR) 857 18076 (A) 921
1569.698 (N) 857 18080.9 (N) 487
1569.699 (N) 857 18930 (A) 941
1596.8875 (A) 941 18944.30 (N) 860
1596.95 (A) 404 18944.31 (N) 860
3396 (N) 832 18944.32 (N) 860
11054 (A) 829 18944.33 (N) 860
11055 (A) 829 18944.34 (N) 860
11153 (A) 829 18944.35 (N) 860
11215 (A) 829 18944.40 (N) 860
11217 (A) 829 18949.6 (A) 941
11218 (A) 829 18965 (N) 826
11219 (A) 829 18966 (N) 826
11220 (A) 829 18967 (N) 826
11222 (A) 829 18968 (N) 826
11483 (A) 829 18969 (N) 826
11755 (A) 829 18970 (N) 826
11830 (A) 941 18971 (N) 826
11830.5 (A) 941 25143.11 (N) 738
11834.37 (A) 941 25149 (A) 941
11875 (A) 829 25198 (ARN) 747
11875.1 (N) 829 25200.14.1 (N) 738
11876 (A) 829 25200.2 (A) 743
11877 (A) 829 25201.14 (N) 738
11877.13 (A) 829 25229 (A) 941
11877.14 (A) 829 25250.1 (A) 743
11877.5 (A) 829 25250.16 (A) 743
11877.6 (A) 829 25270.8 (A) 734
11877.7 (A) 829 25299.59 (A) 941
11877.8 (A) 829 25359.4 (A) 734
11877.9 (A) 829 25375.5 (A) 941
11878 (A) 829 25503.5 (A) 835
11880 (A) 829 32154 (A) 941
Selected 1995 Legislation 1069
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
33216 (A) 926 34012 (R) 929
34000 (RN) 929 34013 (R) 929
34001 (RN) 929 34014 (R) 929
34002 (RN) 929 39657 (A) 941
34003 (RN) 929 40717.6 (N) 713
34004 (RN) 929 40843 (A) 941
34005 (RN) 929 41801 (A) 749
34006 (RN) 929 43013 (A) 711
34007 (RN) 929 43013.2 (N) 715
34008 (RN) 929 50082.5 (R) 921
34009 (RN) 929 50199.17 (A) 941
34010 (R) 929 50459 (A) 926
34011 (R) 929 57005 (A) 941
INSURANCE
Section Effect Page Section Effect Page
740 (A) 884 10506.4 (A) 887
796.02 (A) 839 10507.5 (N) 887
1033 (A) 878 10541 (A) 878
10082 (A) 867 11512.95 (AR) 870
10083 (A) 867 11512.96 (N) 870
10086 (A) 867 11512.965 (N) 870
10089 (A) 867 11664 (A) 898
10089.1 (R) 867 11690 (A) 900
10091 (A) 867 11715 (A) 900
10123.3 (A) 870 11751.35 (A) 898
10123.31 (N) 870 11753.2 (A) 898
10123.35 (N) 870 12376 (N) 889
10140 (AR) 870 12377 (N) 889
10140.1 (N) 870 12389.6 (N) 889
10140.5 (N) 870 12640.02 (A) 880
10144.2 (N) 874 12640.09 (A) 880
10147 (A) 870
LABOR
Section Effect Page Section Effect Page
146 (A) 941 5278 (A) 941
1144.5 (N) 941 5710 (A) 941
4600 (A) 941 5811 (A) 941
Pacific Law Journal/Vol. 271070
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
6380.5 (A) 941 6603 (A) 941
MILITARY AND VETERANS
Section Effect Page
105 (N) 941
PENAL
Section Effect Page Section Effect Page
22 (A) 603 629.72 (NR) 614
186.11 (N) 675 629.74 (NR) 614
290 (A) 497 629.76 (NR) 614
290.4 (A) 497 629.78 (NR) 614
422.75 (A) 558 629.80 (NR) 614
422.95 (A) 558 629.82 (NR) 614
483.5 (N) 542 629.84 (NR) 614
538f (N) 548 629.86 (NR) 614
594 (A) 596 629.88 (NR) 614
594.5 (A) 593 629.89 (NR) 614
626.9 (A) 555 629.90 (NR) 614
629 (A) 614 629.91 (NR) 614
629.02 (A) 614 629.92 (NR) 614
629.06 (A) 614 629.94 (NR) 614
629.08 (A) 614 629.96 (NR) 614
629.10 (A) 614 629.98 (NR) 614
629.32 (A) 614 636 (A) 572
629.38 (A) 614 646.9 (A) 589
629.44 (A) 614 646.92 (N) 589
629.48 (A) 614 801.5 (A) 669
629.50 (NR) 614 813 (A) 608
629.51 (NR) 614 817 (N) 608
629.52 (NR) 614 826 (A) 608
629.54 (NR) 614 830.6 (A) 641
629.56 (NR) 614 836.1 (N) 535
629.58 (NR) 614 853.3 (N) 629
629.60 (NR) 614 853.4 (N) 629
629.62 (NR) 614 853.5 (A) 626
629.64 (NR) 614 853.6 (A) 626
629.66 (NR) 614 977.2 (N) 606
629.68 (NR) 614 1203.1b (A) 665
629.70 (NR) 614 1204.5 (A) 611
Selected 1995 Legislation 1071
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
1237 (A) 650 11167.5 (A) 537
1237.1 (N) 650 11413 (A) 558
1270 (A) 634 12020.5 (A) 550
1547 (A) 558 12021.5 (A) 550
2085.5 (A) 558 12323 (A) 550
2933 (A) 652 12403 (A) 539
3058.7 (N) 656 12403.9 (N) 539
3060.7 (N) 637 13519 (A) 545
3066 (N) 941 13701 (A) 790
4024.3 (N) 568 13730 (A) 545
5007.5 (A) 429 14202.2 (N) 637
5023 (A) 429
PROBATE
Section Effect Page Section Effect Page
810 (N) 471 16008 (R) 375
811 (N) 471 16012 (A) 375
812 (N) 471 16040 (A) 375
813 (N) 471 16042 (R) 375
814 (N) 471 16045 (N) 375
1208 (A) 364 16046 (N) 375
1801 (A) 471 16047 (N) 375
1881 (N) 471 16048 (N) 375
2105 (A) 799 16049 (N) 375
2250 (A) 364 16450 (N) 375
2580 (A) 364 16051 (N) 375
2640.1 (N) 364 16052 (N) 375
2646 (N) 364 16053 (N) 375
3201 (A) 471 16054 (N) 375
3204 (A) 471 16200 (A) 375
3208 (A) 471 16223 (R) 375
4652 (A) 361 16401 (A) 375
4701 (A) 361 21306 (A) 364
4702 (A) 361 21350 (A) 364
6100 (A) 364 21350.5 (N) 364
6100.5 (A) 364 21351 (A) 364
15642 (A) 364 21353 (A) 364
15687 (A) 364 21355 (A) 364
16003 (A) 375 21356 (N) 364
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Table of Code Sections Affected
PUBLIC RESOURCES
Section
663.1
4204
10200
10201
10202
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10225
10226
10227
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
Effect
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
941
941
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
Section
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10250
10251
10252
10253
10254
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
25513.3
30329
30411
40412
41850
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
PUBLIC UTILITIES
Section
489
495
495.5
495.6
495.7
Effect
(AR)
(AR)
(R)
(N)
(N)
Selected 1995 Legislation
Page
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
707
941
941
383
941
757
Page
529
529
529
993
529
Section
739
789
789.1
790
1013
Effect(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page986
995
995
995
988
1073
Table of Code Sections Affected
Page
1035
941
984
984
984
Section
2889.5
5374
16472.5
120269
REVENUE AND TAXATION
Page
440
440
697
697
1005
1005
999
999
999
1009
707
707
941
937
1011
1013
440
Section
17207
17220
18535
18626
18670.5
19044
19084
19132
19559
19720
19721
23036
23097
23098
23099
24347.5
STREETS AND HIGHWAYS
Page
1048
1040
1040
Section
30843
30846
UNEMPLOYMENT INSURANCE
Page
941
Section
1735
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Section
1032.1
1701
2884.2
2884.6
2889.2
Effect
(N)
(A)
(A)
(A)
(N)
Effect
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
532
1035
980
1035
Section
19
28.5
97.2
97.3
97.313
97.44
196.91
196.92
196.93
401.6
421.5
422.5
1636
3691
5108
6363.7
6829
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(N)
(A)
Effect
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(N)
(N)
(N)
(A)
(N)
(N)
(N)
(A)
Page
999
440
440
566
1002
941
941
440
463
566
566
440
440
440
440
999
Section
97
27174.1
30842
Effect
(NR)
(A)
(R)
Effect
(A)
(R)
Page
1040
1040
Section
409
1032
Effect
(A)
(A)
Effect
(A)
Page
440
1074
Table of Code Sections Affected
VEHICLE
Section Effect Page Section Effect Page
210 (ARN) 597 27364 (A) 404
1804 (A) 629 27366 (N) 404
2800.1 (A) 553 34501.2 (A) 991
3066 (A) 941 34520 (A) 1035
4453 (A) 508 40000.11 (A) 597
4770 (N) 1040 40250 (N) 1040
4771 (N) 1040 40251 (N) 1040
4772 (N) 1040 40252 (N) 1040
4773 (N) 1040 40253 (N) 1040
4773.5 (N) 1040 40254 (N) 1040
4774 (N) 1040 40255 (N) 1040
4775 (N) 1040 40256 (N) 1040
11713.1 (A) 1031 40257 (N) 1040
11713.11 (N) 1031 40258 (N) 1040
11713.12 (N) 508 40259 (N) 1040
11728 (A) 941 40260 (N) 1040
12806 (A) 829 40261 (N) 1040
14112 (A) 941 40262 (N) 1040
14602.6 (A) 597 40262.5 (N) 1040
14604 (A) 597 40263 (N) 1040
14607.6 (A) 1045 40264 (N) 1040
14610.5 (A) 1033 40265 (N) 1040
21102.1 (N) 1027 40266 (N) 1040
21455.5 (NR) 597 40267 (N) 1040
22451 (ARN) 597 40268 (N) 1040
22658 (A) 1045 40269 (N) 1040
22851 (A) 1045 40270 (N) 1040
22851.12 (RN) 1045 40271 (N) 1040
23152 (A) 829 40272 (N) 1040
23302 (A) 1040 40273 (N) 1040
23302.5 (N) 1040 40500 (A) 626
25253 (A) 1045 40504 (A) 626
27360 (A) 404 40518 (ARN) 597
27362 (A) 404 42010 (NR) 1048
27363.5 (A) 404
WATER
Section Effect Page Section Effect Page
13169 (R) 749 13553.1 (N) 754
Selected 1995 Legislation 1075
Table of Code Sections Affected
Section Effect Page Section Effect Page
31016 (N) 980 71601 (N) 980
35413 (N) 980
WELFARE AND INSTITUTIONS
Section Effect Page Section Effect Page
215 (A) 843 6606 (N) 574
256 (A) 905 6607 (N) 574
272 (A) 843 6608 (N) 574
306 (A) 843 10553.1 (N) 843
656 (A) 593 10553.2 (N) 843
656.2 (A) 632 11274 (N) 809
706 (A) 632 11350.6 (A) 781
856 (A) 679 11350.6 (A) 941
893 (A) 679 11350.8 (N) 781
940 (A) 679 11404 (A) 843
941 (A) 679 11404.2 (N) 796
1778 (N) 941 11460 (A) 843
1820.47 (A) 679 14006.7 (R) 848
3154 (A) 829 14009.5 (A) 848
3158 (N) 941 14165.11 (N) 429
3200 (A) 829 15200.1 (A) 781
4689.5 (A) 941 15200.2 (A) 781
6250 (A) 574 15200.3 (A) 781
6600 (N) 574 15200.7 (A) 781
6601 (N) 574 15200.8 (A) 781
6602 (N) 574 15200.85 (A) 781
6603 (N) 574 15200.9 (A) 781
6604 (N) 574 15200.95 (A) 781
6605 (N) 574
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